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COMMISSION DU CONCOURS GÉNÉRAL 
L'Eievage et la Profession vétérinaire 
en Yougoslavie 
par Marcel THÉRET 
M. LEFARD. - Ce travail est la relation d'observations faites 
et de documents recueillis par l'auteur, au cours d'un séjour de 
plusieurs semaines, en Yougoslavie, il y a 2 ans. 
Ce pays ne nous est pas encore très bien connu; d'abord, 
parce qu'il a une structure politique assez compliquée, étant for­
mé de la réunion de Six Républiques indépendantes : La Croa­
tie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Macédoine 
et le Monténégro. Ensuite parce que les nombreuses missions qui, 
depuis quelque quarante années, ont été de France à l'étranger, 
ont visité surtout soit les pays hautement évolués, soit les pays 
dits vraiment sous-développés, et la Yougoslavie n'est point 
dans ces cas ; enfin parce que le pays possêde un régime parti­
culier, dit « communisme national », dont on ne saisit pas faci­
lement la structure politique et économique. 
Et pourtant ce pays est fort intéressant puisqu'il se trouve 
en vérité au carrefour de l'Europe et de l'Asie : certains pays 
qui le composent actuellement furent successivement marqués 
par l'Orient et par l'Occident. Cette Fédération Yougoslave est 
donc le point d'aboutissement d'une histoire très complexe et 
cela n'est pas sans marquer encore l'évolution, les modalités des 
données économiques, quelle que soit l'inspiration politique. 
Une première partie du travail de M. Théret est consacrée aux 
données géographiques essentielles, dominées par la possibilité 
de distinguer 3 zones : montagneuse, littorale, de plaines. 
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Vient ensuite une étude sur la structure agricole qui permet 
d'opposer deux grands types d'exploitations : 
1° des exploitations privées, obligatoirement très petites 
(10 hectares au maximum) ; 
2° des exploitations appartenant à l'Etat ou à des collecti­
vités dont la surface varie généralement de 10.000 à 50.000 hec­
tares. 
L'exploitation des petits domaines conduit nécessairement au 
développement de la Coopération dont les tendances définitives 
sont loin encore d'être détern:iinées. Remarquer que les milieux 
vétérinaires s'intéressent beaucoup· à cette évolution. 
L'étude du cheptel constitue un chapitre essentiel. Les statis­
tiques montrent que, eu égard à la population humaine (17 mil­
lions environ), ce cheptel est plutôt important. A noter que la 
majorité de cet effectif est entre les mains des propriétaires 
privés. 
Une mention particulière est faite pour l'élevage, très impor-
tant, des moutons et des porcs. 
· 
Les chèvres élevées en liberté sont à peu près prohibées, à 
cause des efforts de reboisement. 
Il est bien diffici�e, dans un pays en complète évolution, de 
distinguer les principes sur lesquels ont pu s'appuyer les autori­
tés pour l'amélioration du cheptel. On peut cependant s'en 
rendre compte, dans une bonne mesure, en étudiant certaines 
institutions, et c'est ce qui a conduit l'auteur à envisager succes­
sivement : Les haras. Les importations d'animaux. L'insémina­
tion artificielle. Les concours agricoles. Le rôle des. fermes d'Etat 
et des fermes coopératives ou collectives dans l'évolution de 
l' Agriculture· et de !'Elevage. 
La dernière partie est consacrée à !'Enseignement vétérinaire 
en Yougoslavie. Actuellement, il y a 4 Facultés vétérinaires : 
Belgrade, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana. 
Les règlements d'études sont établis selon une conception 
très particulière, ce qui conduit à la présence d'un très grand 
nombre d'étudiants. 
Les En�eignants, dans les Facultés vétérinaires, ne sont pas 
nécessairement vétérinaires. 
Sont exposées enfin : la répartition des matières enseignées (30 
enseignements), l'organisation des Corps enseignants, très étof­
fés. Les conditions d'exercice de la clientèle servent de conclu­
sion. 
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COMMISSION DU PRIX FOULON-BODEAU 
Diagnostic rapide de la rage par la réaction 
de précipitation en milieu gélifié et considérations 
sur la nature antigénique du virus rabique 
par MM. J.-M. V1LLEMOT et ·A. PRovosT 
M. GoRET. - Nos confrères du laboratoire de Farcha à Fort­
Lamy proposent à l'agrément de la commission du prix Foulon­
Bo<leau un remarquable travail expérimental exposé en 35 pages 
dactylographiées et illustré de nombreux tableaux et graphiques. 
Ce magnifique mémoire complète heureusement, en les préci­
sant, les recherches effectuées sur le diagnostic rapide de la rage 
par la réaction de précipitation en milieu gélifié que nos con­
frères eurent le mérite d'inaugurer avec succès. On sait toutes les 
difficultés et tous les aléas du diagnostic de la rage par les 
méthodes classiques de l'histologie et du diagnostic expérimen­
tal. La technique proposée permet de pallier l'insuffisance rela­
tive de ces procédés classiques et allie la rapidité à la sécurité. 
Les auteurs après une étude de la réaction exposent avec détail 
son application au virus rabique envisageant successivement la 
préparation du milieu gélifié, les réservoirs et leurs dispositiqns, 
les antigènes - en soulignant la nécessité d'utiliser des mor­
ceaux de substance cérébrale prélevés en divers points de l'encé­
phale - et tout spécialement la préparation du sérum antira­
bique dont la grande richesse en anticorps précipitants est indis­
pensable à l'obtention de.la réaction. Le contrôle électrophoré­
tique de ces sérums en cours et en fin d'hypèrimmunisation a été 
d'ailleurs assez décevant. Les soins à apporter à la mise en 
œuvre de la technique elle-même et à la lecture de la réaction 
font l'objet de descriptions très précises. Les résultats obtenus 
en utilisant divers antigènes démontrent l'existence de deux 
lignes de précipitation spécifique du virus rabique correspon­
dant vraisemblablement à deux fractions antigéniques distinctes 
de l'antigène soluble rabique, l'une thermolabile correspondant 
aux particules virulentes induisant la formation d'anticorps 
neutralisants et l'autre thermostable capable de provoquer la for­
mation d'anticorps fixant le complèment. 
En ce qui concerne les applications au diagnostic de la rage, 
cette réaction immuno-chimique s'est révélée absolument spé-
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cifique et en concordance absolue avec les résultats fournis par 
la clinique et les inoculations expérimentales, en matière de rage 
confirmée. Elle se montre plus fidèle que le diagnostic histolo­
gique assez fréquemment en défaut. Il s'agit· donc bien d'une 
méthode de diagnostic rapide extrêmement précieuse. 
Il est inutile de s'étendre plus longuement sur la valeur con­
sidérable pratique et dogmatique de ce travail dont nous tenons 
à souJigner l' originaJité. A sa lecture nous avons regretté que des 
mémoires de cette tenue ne puissent être publiés par notre Bulle­
tin. Cette brève analyse ne donne en effet qu'un aperçu infidèle 
et incomplet de la riche matière dont il est construit. J'ai la con­
viction que la commission du ·prix Foulon-Bodeau lui accordera 
ses' suffrages. 
